



中国传统社会素被称为 灌溉社会 这是由其农业国家的属性所决定的 灌溉
社会最为注重的便是水利 因此也有学者称之为 水利社会 水利对于中国传统社
会的重要性不言而喻 本文试图以明清闽南地区的水利事业为切入点 以此探视这
一时期闽南地区的社会面貌 官府与民间 民间内部的互动 全文分为六个部分  
    前言 介绍学术界关于水利与社会关系的已有研究 以及本文的主要思路  
    第一章 介绍了闽南地区的自然地理及土地开垦简史 在此基础上 对闽南的
水利兴修概况做了简单的描述  
    第二章 通过对收集资料的量化分析 总结明清时期 漳州和泉州地区在水利
兴修中官民比例的不同变化过程以及原因 突显了官府力量在漳州水利兴修中的作
用   
    第三章 对闽南地区水利兴修的组织力量 资金来源作了分析 认为其在明清
时期出现了民间化的趋势 但官府的力量也不可忽视 二者在兴修中体现了更多的
合作  
    第四章 以闽南水利工程的管理及维护 水利的纠纷及其解决 窥视闽南地区
的社会面貌 其中官方与民间 民间内部的合作 冲突体现的更为清楚  
    结语 笔者认为应以合作与互动的视角去认识传统社会官府与民间的关系 而
过去对闽南地区形成的 难治之区 的印象 应得到某些修正  
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前  言 
本文选择明清时期闽南地区的水利事业为观察点 探讨在水利事业中官府与民
间 以及民间内部之间的关系 从而揭示这一时期闽南地区乡土社会的面貌 尽管







集中于江南 关中 中部地区 研究中的一个重要问题是明清政府如何利用有限的
人力与资金资源 去推行并经营大型水利工程 官府是他们研究的一个焦点  
早在 20 世纪 30 年代 冀朝鼎就通过 中国历史上的基本经济区与水利事业




20 世纪末至 21 世纪初 水利史与环境关系的研究异军突起 水利与官府 地
方社会关系的研究得到进一步深入 法国的魏丕信在其研究灾害史的过程中 把水
利基础设施的历史作为江南平原 17 世纪危机研究的主要题目 如 政治危机 管
理危机 水利危机和人口危机 17 世纪长江中游盆地的衰落 而他在 中国水利
建设的一个循环 16 19 世纪的湖北 一文中 提出了湖北江汉平原及其周围有
一个 水利循环 其中包含一种双重模式 一方面通过移民的开垦 水利得以扩大














象的出现 又使水利出现衰退 从而加剧了水患危险 扩大了水灾影响 最后则因
内战导致政治混乱 他在 政府干预水利基础设施管理的范例 帝国晚期的湖北省
一文中把政府与水利环境的关系区分为政府作为建设者 仲裁者和失去控制力的三
个阶段 此后 还把这一分析推广到江南水利史的研究中 并且更深入探讨控制力
与离心力之间的互相作用 水利维修机制的衰退 政府干预的程度与方法 他关于
这一方面的论文还有 帝国晚期的水利管理 中国的技术与组织 帝国时代灌溉
与治水的范例 等 此外 魏丕信在 清流对浊流 帝制后期陕西省的郑白渠灌

















                                                        
法 魏丕信 18 世纪中国的官僚制度与荒政 中文版序 南京 江苏人民出版社 2003 年 1
月 第 页  
 刘翠溶 伊懋可主编 积渐所至 中国环境史论文集 上 台北 中央研究院经济研究所 1996
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基础设施 无论是过去还是现在 都是国家 社会乃至个人所关注的重要问题 由
于水利事业牵涉面广 所以对它的研究也是角度颇多 成果甚丰  
国内学界研究水利事业的专作涉及了水利与农业生产 水利与环境 水利与中
国社会的性质与发展 水利与地方社会 水利著述资料研究等方方面面 研究的区
域主要集中在华南 台湾 江南 关中一带 具体研究的时间段大体分为先秦秦汉
时期 以关中地区为主 唐宋之前 全国性研究 宋元时期 以江南地区为主
明清时期 以华南地区 台湾 江南为主 有此特征一方面是资料的问题 另一方
面也体现了水利兴修的时间性 区域性转移特色 这些研究包含了多种学科的参与  
关于水利与官府 地方社会关系的研究并不是近年来才兴起的 20 世纪 30 年
代 冀朝鼎把水利与国家联系起来进行的研究 对国内学者通过水利探讨中国社会







研究 政治学 人类学 社会学 历史学等多学科的研究方法被广泛采用 而从社
会学角度进行研究则成为近年来研究的大端 主要关注了国内的几个区域 东南
沿海 华北 江南 关注的对象为乡绅 乡族 乡约 民间组织 民间信仰等 傅
衣凌先生一直致力于研究乡土社会 他在八十年代明确提出的中国社会存在 公
与 私 两个系统的说法 为水利研究的转向提供了一条思路 从而引起了学界在
对水利问题的研究过程中 强调了对于 私 这个系统的研究  
20 世纪 90 年代之前 水利学界所关注的是纯粹的水利问题 既有断代性的
也有通史性的 如张含英 姚汉源等的研究 这些成果主要研究黄河 长江等大
                                                        
 陈桥驿 古代鉴湖兴废与山区平原农田水利 地理学报 1962 年 9 月  
 张含英 明清治河概论 水利电力出版社 1985 1986 年 姚汉源 中国水利史纲要 水利













型水利工程的治理 工程建设质量 工程的实际效率等问题 但对于其背后的人为
因素基本上不予关注  
国内史学界自 80 年代起也开始了对水利史的关注 这一阶段的研究已不只就
水利论水利 而是进一步涉及到水利中的人为因素 但数量还不是很多 主要还是
关注农田水利史以及水利与地区经济的关系 20 世纪 90 年代中后期至 21 世纪初




面的分析 继续探讨官民因素在水利事业中的比重   
20 世纪 80 年代至 90 年代初 在全国性的研究中 有一小部分涉及了水利思
想 水利管理及水利与经济的关系 就地区而言 北方农田水利研究主要集中于
水利建设上 而南方的农田水利研究除了关注水利建设外 另外也有一部分文章开
始关注水利经营 管理 兴修人工 经费以及组织 但大部分集中于江浙一带 关
于福建地区水利建设的研究 主要有林汀水对泉州平原的围垦与水利建设的探讨
以及林仁川对泉州的水利建设 水利组织等的分析 这一时期对于水利组织内部
进行了一定的研究 同时也对水利与地方社会的关系有了一定的探讨 如 明清时
代太原地区晋水 县东两渠的水利之争 通过对明清时期太原地区晋水 县东两渠
几次的水利之争 探讨了明清时期在水利方面的传统习惯是怎样得到维护以及起了
哪些变化 并认为这两渠的水利管理组织与自然村的关系是不同的 但也不是完全
不同 在某些方面水利组织与保甲组织有一定的联系 张建民认为 尽管官府在资
                                                        
 潘清 明代太湖流域水利建设的阶段及其特点 中国农史 1997 年第 16 卷第 2 期 郑振满
明后期福建地方行政的演变 中国史研究 1998 年第 1 期 段友文 平水神祠碑刻及其水
利习俗考述 民俗研究 2001 年 1 月  
 陈箐 我国古代灌溉工程维修的经费来源及管理 中国水利 1989 年第 1 期 宋源 唐代水
利经济与管理制度探源 关于唐代 水部式 中水利管理思想的剖析 财经研究 1986 年第 5
期 杨荫楼 秦汉隋唐间我国水利事业的发展趋势与经济区域中心的转移 中国农史 1989
年第 2 期  
 张建民 明末清初苏松地区农田水利管理制度的演变 许昌师专学报 1990 年第 4 期 熊元
斌 清代浙江地区水利纠纷及其解决的办法 中国农史 1988 年第 3 期 熊元斌 清代浙
江地区农田水利的经营与管理 中国农史 1993 年第 1 期等  
  林汀水 泉州平原的围垦与水利建设 中国社会经济史研究 1987 年第 1 期  荷 费梅














金上投入减少 但对农田水利的高度重视却没有含糊 并通过官督民修的方式 作
用和影响着地方水利事业 郑振满则认为 明中叶以来 福建水利兴修过程中 地
方官府的参与力度逐渐减小 民间的力量逐渐壮大 从而使官府的作用不断削弱
乡族力量日益壮大 90 年代中后期 郑振满继续探讨了水利组织与地方社区的关系
他认为在水利事业的管理方面 里甲还是与水利组织有一定程度的重合 处于同一
里甲体制又同一灌溉系统的村落相对而言可能形成较稳定的长期协作关系 因而也
可能形成相对独立的村落组织 而这些组织又是社区组织的有机组成部分  





少的分析素材 如张建民依据汉中 兴安二府所存碑石资料 考察了清代后期陕南
地区堰渠水利发生的一系列变化 探讨了与此变化相关的自然 社会因素 同时对
清代后期该地区自然灾害的基本特征及其与人类活动的相互关联进行了初步研究  
三 日本史学界 
进入 80 年代后 日本史学界研治明清史的学者森正夫等人率先提出 地域社
会论 主张加强对中国基层社会的研究 此时 关于水利史与地方社会关系的研
究主要有 市镇的繁荣与水利交通 滨岛敦俊通过对江南三角洲地区的研究 认为
明代早期县级以下的水利实际上已由当地居乡地主掌管 而不是由政府来管理  利
用水利进行移民史研究 如上田信通过对浙江地区的研究指出 以宗族为单位的移
                                                        
 李三谋 清代水原县的水利状况及组织活动 山西水利 1988 年第 3 期 叶昌刚编译 明清
时代太原地区晋水 县东两渠的水利之争 城市研究 1989 年第 1 期 郑振满 明清福建沿
海农田水利制度与乡族组织 中国社会经济史研究 1987 年第 4 期 郑振满 神庙祭典与社
会空间秩序 王铭铭 王斯福主编 乡土社会的秩序 公正与权威 北京 中国政法大学 1997
年 12 月 张建民 试论中国传统社会晚期的农田水利 以长江流域为中心 中国农史 1994
年第 13 卷第 2 期  
 张建民 碑石所见清代后期陕南地区的水利问题与自然灾害 清史研究 2001 年第 5 期  
 川胜守 长江三角洲镇市的发达与水利 中国水利史研究会编 佐藤博士还历纪念 中国水利
史论集 东京图书刊行会 1981 年  














居 随着国家水利工程的开发 根据唐以后移居时期的不同 定居地 开发内容
聚落的社会关系也不同 他对诸暨县宗族的形成 发展过程作了历时性的考察 指
出南宋至明前期 经过反复移民形成的 地域宗族 在山区掌控了水利 推进开
发 明代后期以降 以水利建设为契机 发展到通过设置共有地 编纂族谱等增强
凝聚力的阶段 进而出现了更多同姓宗族结合而成的高层次宗族 另一方面 上田
信也注重国家的基层组织与地域社会的关系 通过诸暨县行政 水利事业的变迁
展示了地方精英逐渐涉及行政管理的历史过程 在水利史与环境关系的研究中 斯
波义信 环境与水利的相互关系 由唐至清的杭州湾南岸地区 一文 探讨了宋至
明政府介入水利与水利事业发展及环境的关系 认为 政府在开发初期对水利兴修
的热心于宋代达到顶点 到了明代以后 政府介入衰退 但其对维修的努力也一定
程度上阻止了水利设施的私有化 斯波义信虽然认为政府介入有削弱的趋势 但同
时还是肯定了政府的作用 森田明则认为在帝制后期 有一种清楚的 经野 的观
念 这可以见于为了维护水利系统以防水灾而定下来的规章 很明白的接受 对大
多数人之利可能损某些个人 日本学界研究水利的还有中村圭尔 谷光隆等






响 另外 这些文章在探讨的过程中 有一部分着重关注于官方在水利事业中的作
用 另一部分着重关注民间的作用 而对于官方与民间在地方水利事业中的关系
则较少有文章进行具体的阐述  
                                                        
 上田信 地域的履历 浙江省奉化忠义乡 社会经济史学 1983 年 49 卷第 2 期 明清时
期浙东州县行政和地方精英 东洋史研究 1987 年 46 卷第 3 期  
 森田明 清代水利史研究 东京 1974 森田明 清代水利社会史的研究 东京 1990
谷光隆 明代河工史研究 京都 同朋舍 1991   
注 以上关于日本的水利史研究主要参考常建华 日本八十年代以来的明清地域社会研究述评  



















带着这些问题 本文力求选择闽南区域 即今厦门 漳州 泉州 这个内陆经
济与海洋经济交替过渡的地带为场景 从地方史的角度 就乡土社会的水利事业 资
金来源 人物构成 兴修管理 与之相关的文化 社会因素等方面 中的官民因素
及其相互关系展开探讨 过去关于福建水利史的研究取得了不少成绩 林汀水 林
仁川 郑振满等先生也已在这方面做过了一些探讨 只是漳州地区的研究相对薄弱




之区 的印象 得到某些修正  
最后想说明的是 本文是一个实证研究 并不是总体研究或理论研究 但实证
研究一方面弄清楚了地方水利的实际运作情况 另一方面也可能证实或证伪了过去
形成的某些理论 因时间仓促 或许较为粗疏 但本人对此已产生了兴趣 在以后





















龙江流域的漳州 由东 西溪汇流的晋江流域的泉州 以及比较迟发展起来的厦门
其地域包括一片相当广大的内陆山地和濒临海岸的都市及近海岛屿 福建平原面积
不大 主要分布在闽东南沿海地区 因此耕地面积受限制 但丘陵地和海滩的面积
却相当大 多港湾 多岛屿 多滩涂的地貌特征 为围垦提供了优越的自然条件
但是围海造田以后 海田盐份高 如果没有充足的水源进行灌溉 就很难很好地利
用这些田地 而且福建属于季风性气候 降雨时间及数量不稳定 容易出现水旱灾
所以做好御咸蓄淡的工作是闽南地区水利工程的首务  
闽人 以海为田 明蔡清 海岸长桥记 云 沿泉南里许折而东 行二十里
曰陈江 由陈江复东历玉澜渡至于龟湖 盖又十五六里 此海滨地也 海滨之地
咸流浸润不可田 昔人因筑大堤以止其流 而内蓄涧水以溉田 殆千余顷 凡
诸港浦埭塘 皆古人填海而成之 所谓 闽在歧海中 也 天下郡国利病书
云 闽地负山滨海 平衍膏腴之壤少 而崎岖硗确之地多 民之食出于土田 而尤
仰给于水利 其中 漳南负山阻海 介于闽粤之间一都会也 地多冈阜 林麓
杂以海壖斥卤 溪涧流渣决塞靡常 其称沃野可田者十之二三而已 泉州府 山
薄无泉 海近易泄 故其地喜雨而恶旱 可见因为特殊的地理条件 水利在闽
南地区占据了尤其重要的地位  
由于所处的地理条件不同 田地的种类就可分成若干种 譬如 漳所属各县之
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田大较有五等 平等平旷沃衍 恒得水泉灌溉为洋田 先得水者为上田 人力转致
者次之 依山崖 地稍瘠薄而有水泉者 为山田 其田中无水泉者为下 又有坑垅
之田 不虞旱而忧水 其田下上  溪湖积沙土填筑而成者 为洲田 地肥美 然
时有崩决之患 得淡水者 上中 近海潮者 中中 筑堤障海潮 内引淡水以资灌
溉者 为埭田 其田时有修筑之费 或久旱则水咸卤 其田中中 滨海 咸卤无泉
水及淡潮者 为海田 雨旸时若所收亦多 旬月不雨则弥望皆赤 其田为下 由
于闽南靠海的地区面积大 所以海田 埭田相对而言会多一些 水利的兴修就显得
极其重要  
    不同地形的田地需要不同的灌溉工程 近海的田 土壤含碱性 又缺乏充分的
水流养淡 所以需要兴修以排导为主的水利工程 小型工程如沟 圳 大型工程如
浦 渠等 以排除海水中之盐分 龙溪 由南而东则海壖矣 咸卤不可用 非有支
津交渠以旁注 而 邑面海 多卤田 多碜田 地形殊而水利亦异 有利用导者
大而为溪 为潭 为洋 为港 为浦 为渠 小而为沟 为圳  
在平原各县的农田水利以蓄水灌溉为主 所以修建各种塘和湖成为主要水利工
程 有利用潴者 大而为湖 小而为塘 其壅而积之使不泄者为陂 为坝 其筑而
障之使不侵者为埭 为岸 其因时启闭 使潦有归而旱有备者为闸 除了塘 湖
的灌溉外 为了防止海水的倒灌 内蓄溪水灌田地 还修筑了各种海堤 而以御咸
蓄淡为重要作用的较小型工程 陂埭则更是常见  
山区的灌溉一般引泉水或溪水 水利工程一般较少且小 如 平和山田硗确
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漳州府有九龙江 漳江 柳营江等天然河流 水资源比较丰富 水利工程主要
集中在府南部的龙溪 海澄 漳浦 南靖 诏安 平和等次之 九龙江水系有北溪
和西溪两源 其下游都经漳州盆地 然后相汇于河口最下段出海 九龙江流域沿江
两岸的漳州府境内著名的水利工程有 漳州城濠 宋代兴建的角美 官港 南溪 广
济陂 海澄 太保陂 和龙津溪的 双圳陂 颜甫陂 明朝兴建的南靖县 大
溪圳 宝林圳 清朝陆续修成的西河堤等  
漳州自宋代以后 民生日繁 耕地面积扩大 两宋时期 北方因战乱而有大批
的移民迁徙到漳州 这些人到漳州后开垦土地 此时是漳州大兴水利的时期 北宋
时 谢伯宜在沿海地区筑海成田 后陈太保复引九十九坑之水以资灌溉 获得成
功后 人们便纷纷效法 把滨海斥卤之地开辟成大片良田 这是漳州地区大规模围
垦的开始 漳州沿海地区的埭田有很大一部分是这个时期建造的 与此同时 内陆
的荒地也被进一步的开垦 清道光年间 长泰县有陂一百五十二座 其中一百三十
一座建于宋代 在郡城附近 绍兴年间开渠十四条 嘉定年间开凿了郑公渠 淳祐
年间又开凿了章公渠 在今龙海县 淳熙二年开凿了官港 长二十余里 溉田二百
余顷 嘉定年间兴建了广济陂 溉田一千余顷 漳浦县在淳祐年间就有陂六十二座
其余各县的水利事业也有了不同程度的发展   
漳州平原围垦之后 水利迅速发展 到了明代 创举仍多 明初朱元璋提出恢
复社会经济的政策 他的与民休息的措施在漳州一直实行到洪熙 宣德年间 因此
漳州地区受元代苛政和元末动乱破坏的社会经济不但得到了恢复 还比以往有了很
大的发展 农业是传统社会经济发展最基本的体现 其发展首先表现在耕地的扩大
漳州虽然有几个县份属于沿海地区 但也有一部分在山区 如南靖 平和等 要开
拓耕地 除了继续筑造和改良埭田以外 还得向山上发展 与耕地扩大相适应 就
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需要改善灌溉条件 洪武年间 诏安兴建了溪东陂 可以灌溉一千余亩 海澄重修
了许多已经颓坏的水利工程 在今海澄以东大修官港与广济陂 使三千顷田免遭咸
害 且有充足水源可资灌溉 弘治年间又修筑了严桥陂 引溪流灌溉十余万亩 龙
溪县于明代兴修了后港 田紫新港 林墩港 蓬莱港 浯浦港 邹港 浯淇港 翰
林岸 喜心港闸 李厝闸 朴山陂 好坑陂等水利工程 南靖县也修了海仔新陂
龙磜陂 新寨圳 上釜东湖圳 坑头陇大溪圳 新河等水利工程 平和于永乐年间
筑了潮潭陂 灌溉田亩达上千亩 于万历三十八年一年就增筑新陂十六处 修补旧
陂十四处  
清初漳州人民曾反抗过满清的入主 后来清政府为了切断沿海人民与郑成功反清
势力的关系 于顺治十三年就下令沿海各省督抚镇 严禁商民船只出海 之后又采取
了 迁界 政策 勒令沿海居民迁徙内地 实行坚壁清野 顺治十八年 清政府强迫
沿海人民迁离故土 以垣为界 龙溪自江东至龙江以东 漳浦自梁山以南 旧镇以东
海澄自一都至六都 诏安自四都至悬钟 都成为 弃土 迁海的结果 龙溪 漳浦
海澄 诏安分别抛荒田地 382 顷 1136 顷 784 顷 384 顷 一直到康熙三年
郑成功之子郑经退守台湾后 数年间漳州相安无事 不少百姓回到故土复业 但是康
熙十二年又发生了三藩之变 第二年 驻镇福建的靖南王耿精忠发难 清廷 耿军及
郑军共战于漳州 康熙十二年 清政府又下令迁界 直到康熙二十二年 郑经之子降
清 漳州人民才恢复了安定的生活 但是漳州的社会经济却遭到了极大的破坏 这一
时期的水利基本上没有办法得以兴修 曾一度荒废 从康熙二十三年到乾隆三十三年
的八十五年内 福建全省因为兵灾和迁海而荒芜了的大片的土地 在这期间基本上得
到了垦复 漳州也不例外 而且 在沿海地区 百姓还通过围筑埭田进一步扩大耕地
清代漳州继续兴修和修复了一系列的水利灌溉工程 龙溪新建和重修了草潭 山兜堰
墨场堡石坝和一些水闸 东山闸 桥亭闸 屿仔闸 墨场堡水闸 泗洲新闸 天亭港
闸 碧湖港闸 曾垆埭闸 浯浦港闸 石厝闸 许茂围闸等 漳浦兴建了双溪石坝
猪母陂等工程 海澄修筑了大陂 开凿了草尾港 长泰县重修了洋溪陂 欧马陂  
通过对漳州水利兴修的概述 可以看到 宋代因移民的大批移入 漳州水利出现
了大规模的兴建 明代因明初的与民休息政策以及较为稳定的政治局面 漳州水利有
了进一步的发展 不仅沿海地区的水利得到了扩展 山区的水利同时也得到了新的开
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发 而到了清代尤其清初 漳州处于多事之秋 使得水利的兴修有了一定程度的回落
自康熙二十三年以后 随着荒芜田地的垦复 漳州地区的水利兴修又有了一定的发展   
二 泉州地区的水利兴修概况 
泉州水利工程主要分布在离晋江 洛阳江和大海较近的晋江 南安 同安县等
其中又以晋江县为重 晋江位于闽江和九龙江之间 有东西溪两源 东溪源于永春
西部 西溪源于安溪西北部 两溪汇于南安的双溪口 晋江地形有三 晋北为山地
晋南为平原 晋东为海洋 自然条件十分优越 对发展农业生产十分有利 晋江县
在明代兴修规模较大的水利工程有东湖 尚书塘 嵩埔埭 白衣埭 天水淮 龙湖
龟湖 烟浦埭 永丰埭 留公陂等 南安县水利工程比较大型的是位于县南的万石
陂 同安县则以海丰埭 双溪坝为典型 山区的水利工程以永春州为重 埧兜岩前
追陂就是明永乐年间由地方修筑的较大型的水利工程  
泉州早在唐五代时就已兴修了一些水利 如筑东湖 尚书塘 仆射塘等 各
灌溉田亩数百顷 又修六里陂 溉田四万多亩 为了改造沿海的斥卤田 还兴建天水 
淮和其他海埭 宋代也是泉州的移民开发时期 所以也是泉州水利大兴的时期 除
了对唐五代兴修的水利进行维护外 还新修了许多工程 这一期间 泉州扩大了海
田的面积 水利兴修也以陂埭为主 志书载 堰水曰埭 埭九十有四 烟浦最大
承九十九溪来 广袤五六里 襟带南乡三十六埭 绵亘永清 和风 永福 永乐
沙塘 聚仁六里 县田三分之一仰溉于兹 又曰 陂八十有二 陂洋陂最大
宋时令危雍所筑 同时又有洑田塘 留公陂与龟湖的兴筑 唐时兴修的天水淮与东
湖 也得到了治理 宋景祐四年 曹修睦浚治了天水淮 当时东湖几乎成为平陆
至宋庆元初 经过郡守刘颖募工开浚又可灌溉 元时筑东埭和白衣埭 并在南安县
南兴筑万石陂 可溉田万余亩  
明清泉州水利与漳州相比有衰落的趋势 明清时期 花生和番薯传入 花生和
番薯对土地的要求并不高 不与五谷争地 于是 沿海地区的丘陵地区也被广泛垦
殖 而丘陵地的广泛开垦 一方面在一定程度上要求水利的兴修 另一方面 也造
成了水土流失严重 使溪渠陂塘迅速淤塞 如泉州府较大型水利东湖 尚书塘 烟
浦埭等处遭到了破坏 惠安沿海各地 村落繁多 为了扩大耕地 往山上开发 导
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致山土被破坏 随高下燥湿皆为田 旱月涓滴之水 以死守之  
与此同时 明清时期泉州地区也新筑或修建了一些水利工程 永乐初年 黄南
亭又在泉州府南筑永丰陂 捍山水海潮 浚广沟渠 以通灌溉 筑东西洲尾陡门六
以备蓄泄 溉外洲 下尾 御史桥 柴塔 大洲六都田 至康熙元年 1723
年 黄永丰又筑外埭于西埭隔岸地方 名为 外围永丰埭 埧兜岩前追陂为明
永乐年间黄德隆筑 嘉靖年间新筑了永利圳 还有永春的上下坑陂 青潭陂等 惠
安的官埭 新埭 崇福埭和其他沿海民田 常受海潮的冲击和人为的破坏 也得到
逐一的治理 且为解决水源 还兴修了较大的水利工程 如顾珀 邱侯陂记 云
吾泉郡属县有七 若晋江 南安之田 有大陂塘之水溉之 安溪 永春 德化之
田 有溪涧泉泽之水溉之 故常有获 惟惠安田多瘠燥 坐七都北坝乡者五千余顷
厥赋六百余石 又濒于海 涝则苦渰 旱则忧槁 先时 有筑土陂 引大帽
石梯 涂岭之水以溉之者 第随筑随坏 邑侯邱台峰君 堤以石 高二丈
长二十丈余 糜白金二百五十两有奇 始功于嘉靖丙申 1536 年二月壬辰 毕于
秋九月丁卯  
这时的泉州山区也因人口激增 而使梯田的建设迅速扩大 安溪 田畴阡陇
多在崇冈复岭间 依山之户 垒土而耕 永春 山无顽石 地尽沃壤 多山
林 陂池 苑囿之利 土田膏沃 水泉灌溉 率一斗而收六七石 山田得到了开
垦 惠安县城西北多丛山 招徕大批沿海之民和漳州的侨民开垦田地 嘉庆 惠安
县志 云 特其山谷崎岖 土着人寡 村无十家之聚 或走数里 始望一村 而问
其村之人 半其军户 不则其漳侨居之流民也 又不亦其县之滨海之 弃其本业
而田于是者也  
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